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Сплави з пам’яттю форми – це нове покоління інтелектуальних матеріалів, які 
здатні відновлюватися до наперед визначеної форми після зазнаних значних 
деформацій. Основним чином, це пояснюється ефектом пам’яті форми та ефектом 
надпружністі. Завдяки цим властивостям сплавів з пам’яттю форми чудово підходять 
для застосування у демпфуючих конструкціях пасивного, напівактивного та активного 
методів. Такі методи, зокрема, застосовуються в цивільній інженерії для підвищення 
стійкості конструкції та для розсіювання енергії від зовнішнього збудника, особливо 
при сейсмічних навантаженнях. 
Один із таких методів застосування сплавів з пам’яттю форми для підвищення 
стійкості конструкції при динамічних навантаженнях було використано та досліджено 
для залізобетонної стіни [1]. Результат цього дослідження вказує на те, що 
використання сплаву з пам’яттю форми підвищили міцність стіни на 10% у порівнянні 
із звичайним армуванням залізобетонної стіни. Також, поєднання сплаву з пам’яттю 
форми із звичайною арматурою покращило 
супротив стіни до пластичних деформацій та до 
розсіювання енергії від чисельно-великих 
циклічних навантажень [1].  
Ще один із методів було досліджено та 
змодельовано методом скінченних елементів при 
підсилені залізобетонної балки вставками із сплаву 
пам’яті форми [2]. Даний метод базується на 
замінні класичної арматури у найбільш 
навантаженому місці, а саме: ділянка на якій 
напруження робочої арматури, у даному випадку 
400С, перейшли значення текучості. Таким чином, 
залізобетонна балка із вставками сплаву із 
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Рисунок 1 Діаграма деформацій 
арматур 
 
